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Публікації про НаУКМА 
      Газети 
Відзнаки молодим науковцям / підготував Ілля Мороз // Юридичний 
Вісник України. - 2015. - 26 груд. 2015 р. - 3 січ. 2016 р. (№51-52). - С. 5. 
  Студент 2-го курсу факультету правничих наук НаУКМА Микита 
Євстіфеєв за написання статті "До питання про природу люстраційних 
заходів в контексті конституційних гарантій прав і свобод людини і 
громадянина" посів перше місце у щорічному конкурсі серед студентів на 
кращу наукову статтю з конституційної тематики, пов’язаної їз захистом 
прав і свобод людини і громадянина. Конкурс проводив Конституційний Суд 
України у рамках Всеукраїнського тижня права.  
Допомогти учасникам АТО / за матеріалами прес-служби МОН , урядового 
порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2015. -  
28 груд. (№ 52). - С. 2. 
 У Києво-Могилянській академії відкрився Центр психосоціальної 
реабілітації, створений з допомогою Мальтійської міжнародної служби, ІТ-
компанії "Інфопульс-Україна", Київської міської державної адміністрації. 
Діяльність центру відповідає світовим стандартам, базується на ефективних 
практиках, зокрема досвіді Ізраїльської коаліції травми, стандартах ВООЗ і 
ЮНІСЕФ. Навчання пройшли близько 400 психологів і педагогів.  
Загоруйко Н. "Я не був "режимний" / Наталія Загоруйко // День. - 2015. - 
17 груд. (№ 231). - С. 11. 
 Українським центром Міжнародного ПЕН-клубу, Києво-Могилянською 
Бізнес-Школою, видавництвом "Дух і Літера" та Українським науковим 
інститутом Гарвардського університету було засновано у 2013 році премію 
модерної есеїстики імені Юрія Шевельова.  
Наукові горизонти / за матеріалами департаментів освіти і науки, 
облдержадміністрацій, навчальних закладів // Освіта України. - 2015. -  
21 груд. (№ 51). - С. 3. 
  Представники Національного контактного пункту Рамкової програми 
Європейського Союзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020", який 
функціонує при Києво-Могилянській академії, презентували програму 
"Горизонт 2020: українські перспективи" перед співробітниками Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. Програма надає ширші 
можливості науковцям для просування своїх ідей та одержання фінансування. 
Повідомлення про захист дисертацій [Гнатюка Миколи Миколайовича, 
доцента кафедри політології Національного університету "Києво-
Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня доктора наук // 
Освіта України. - 2015. - № 12. - С. 2, 15. 
Повідомлення про захист дисертацій [Колесник Ірини Сергіївни, старшого 
викладача кафедри хімії Національного університету "Києво-
Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня кандидата наук // 
Освіта України. - 2015. - № 12. - С. 17, 20. 
Шпиталь А. Саможиттєписи тих, хто не вижив / Анатолій Шпиталь // 
Україна молода. - 2015. - 16 груд. (№ 160). - С. 13.  
 Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко 
разом з науковцями провідних вузів взяв участь у презентації збірника "Самі 
про себе. Автобіографії українських митців 1930-х років" (К.: Кліо, 2015), 
упорядкувала який доктор філологічних наук Раїса Мовчан.  
Яснівська Г. Могилянці допомагають військовим і переселенцям / Ганна 
Яснівська // Вечірній Київ. - 2015. - 24 груд. (№ 51). - С. 18. 
  В одному з навчальних корпусів Києво-Могилянської академії відкрили 
Центр психосоціальної реабілітації постраждалих унаслідок військових дій у 
зоні АТО.  
Журнали 
Долинчук С. Рейтинг издательских брендов / Светлана Долинчук, Богдан 
Хлимоненко // Forbes. - 2015. - №12 (декабрь). - С.24-25. 
  Журнал "Forbes" представив першу десятку рейтингу українських 
книговидавничих брендів, серед них видавництво "Дух і Літера" посіло п’яте 
місце. Загальний тираж видавництва у 2014 році налічує 14 700 екземплярів. 
Редьква Я. П. Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України. - К. : 
ВЦ "Академія", 2014. - 544 с. : [рец. на кн.] / Я. Редьква // Мовознавство. - 
2015. - № 5. - С. 75-76. 
  Рец. на кн. "Етимологічний словник топонімів України" доктора 
філолгічних наук, професора НаУКМА Лучика Василя Вікторовича.  
Яременко В. Тарас Шевченко і Києво-Могилянська академія (до 400-ліття 
заснування "Могилянки") / Василь Яременко // Слово і час. - 2015. - № 11. - 
С. 3-12. 
  У статті простежуються різні аспекти дотичності Тараса Шевченка 
до Києво-Могилянської академії та Київської духовної академії як її 
продовження: перебування Шевченка на Подолі, де розміщувалася КДА, 
відвідування її території, знайомство і спілкування з випускниками та 
викладачами, спогади у його творчості.  
Публікації викладачів НаУКМА 
Газети 
Відкриті листи Президентові України Петру Порошенку : Врятуймо мову - 
майбутнє нації! / ... Володимир Василенко, ... Лариса Масенко, В’ячеслав 
Брюховецький, Лариса Брюховецька [та ін.] // Слово Просвіти. - 2015. -  
17-23 груд. (ч. 50). - С. 4. 
Курінний О. В. Біймося монополізму : чи насправді такий поганий 
Господарський кодекс, чи комусь до душі науковий монополізм? / Лесь 
Курінний // Юридичний Вісник України. - 2015. - 19-25 груд. (№ 50). - С. 7. 
Курінний О. В. Національні стандарти суддівської освіти / Лесь Курінний // 
Юридичний Вісник України. - 2015-2016. - 26 груд. 2015 р. - 3 січ. 2016 р.  
(№ 51-52). - С. 2-3. 
Лосєв І. В. Інформаційна неспроможність, або Чому ЗМІ випускають в 
ефір специфічних пацифістів, які вимагають, щоб Україна «припинила 
війну» / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 26-27 груд. (№ 237-238). - С. 26-27. 
Лосєв І. В. У безодні слів... : що більше ми геополітично 
самообмежуватимемося, то швидше ризикуємо втратити все / Ігор Лосєв // 
День. - 2015. - 18-19 груд. (№ 232-233). - С. 26-27. 
Лосєв І. В. У політичному болоті... / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 11-12 груд. 
(№ 227-228). - С. 26-27. 
Лосєв І. В. Хто чекає Путіна в Києві, або Ще раз про експертів на всі 
смаки... / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 4-5 груд. (№ 222-223). - С. 26-27. 
Масенко Л. Т. Мова - не язик : підтримка двомовності спричиняє новий 
виток зросійщення / Лариса Масенко // Україна молода. - 2015. - 23 груд. 
(№ 163). - С. 6. 
Сірук М. Меморандум (поради) для Єльченка : [комент.: В. Василенка, 
проф. НаУКМА] / Микола Сірук // День. - 2015. - 22 груд. (№ 234). - С. 5. 
Торба В.  Винні нападають : [комент.: В. Василенка, юриста-
міжнародника, д-ра юрид. наук, проф. НаУКМА, Н. Целовальніченко, 
правозахисника, О. Матвійчук, центр громад. свобод] / Валентин Торба // 
День. - 2015. - 24 груд. (№ 236). - С. 5. 
Журнали 
Лосєв І. В. Біля європейських воріт України : хроніки геополітичних 
настроїв закарпатців / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2015. - № 49. - 
С. 26-27. 
Лосєв І. В. Незакінчена українська революція / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2015. - № 48. - С. 20-21. 
Лосєв І. В. Росія і тероризм. Чи завжди хибна конспірологія? / Ігор Лосєв // 
Універсум. - 2015. - № 11-12. - С. 3 
Лосєв І. В. Шляхом Пєтра і Єкатєріни? : як формувалася школа 
російських зовнішньополітичних маніпуляцій / Ігор Лосєв // Український 
Тиждень. - 2015. - № 51-52. - С. 34-35. 
Масенко Л. Т. Зараз або ніколи! Першочергові завдання мовного 
планування / Лариса Масенко, Ольга Шевчук-Клюжева // Універсум. - 
2015. - № 11-12. - С. 31.  
Панченко В. Є. Неспокій Джозефа Конрада / Володимир Панченко // 
Український Тиждень. - 2015. - № 48. - С. 38-41. 
Сущенко В. М. Права людини за зачиненими дверима / Володимир 
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